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SÍLABO DEL CURSO DE DISEÑO GRÁFICO EDITORIAL Y PUBLICITARIO 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Comunicaciones 
1.2   Carrera Profesional: Ciencias de la Comunicación 
1.3   Departamento:  
1.4   Requisito: Apreciación Artística 
Teoría y técnica del diseño gráfico 
1.5   Periodo Lectivo: 2013 - ciclo cero 
1.6   Ciclo de Estudios: V 
1.7   Inicio – Término: 8 de enero 2012 – 22 febrero 2012 
1.8   Extensión Horaria: 9 horas Totales – 9 HL – 4HNP 
1.9   Créditos: 5 
1.10 Equipo Docente: Héctor Lozano / hector.lozano@upnorte.edu.pe 
 
II. SUMILLA: 
El curso de Diseño Gráfico Editorial y Publicitario permite adquirir las habilidades 
necesarias para abstraer los elementos comunicativos del mensaje y aplicarlos 
en la elaboración de piezas publicitarias y publicaciones impresas. Las clases 
familiarizan al alumno con los conceptos básicos del diseño editorial y 
publicitario y el uso de las herramientas necesarias para la elaboración de 
material gráfico impreso, sea en publicaciones así como en la publicidad. 
Se emplearán las herramientas Adobe InDesign para la diagramación, Adobe 
Illustrator para la ilustración vectorial y Adobe Photoshop para la creación y 
retoque y/o restauración de imágenes. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Los alumnos al terminar el curso, en base a objetivos comunicacionales 
específicos y según los requerimientos del cliente, el estudiante elabora 
productos gráficos editoriales y publicitarios aplicando principios de diseño, 
armonía y sentido estético. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
Nombre de Unidad I:Introducción al curso y a las herramientas de maquetación 
Logro de Unidad:Introducción al diseño editorial como parte del proceso comunicativo. Manejo de Adobe Illustrator 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación 
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
 Presentación del 
curso: sistema de 
evaluación, la 
metodología, los 
recursos existentes y 
el sílabo del curso. 
 Introducción al 
diseño editorial 
 Introducción a Adobe 
InDesign 
 Análisis de ejemplos. 
 Configuración de un 
documento en 
InDesign 
 Investigación sobre el 
diseño editorial y los 
medios impresos. 
 Práctica. Creación de 
un machote para una 
publicación. 
 Material 
Visual. 
 Laboratorio. 
 Internet  
 Biblioteca 
 Entrega de 
reporte de 
investigaci
ón 
 
2 
 Dominio de Adobe  
InDesign 
 Práctica de Adobe  
InDesign en 
laboratorio. 
 Práctica de Adobe  
InDesign. 
 Material 
Visual. 
 Laboratorio. 
 Entrega de 
machote 
Evaluación: (T1):Presentación de machote y reportes de investigación 
 
Nombre de Unidad II: La Diagramación 
Logro de Unidad:El alumno conocerá los principios y leyes del diseño editorial y la tipografía y contará con un método de 
trabajo usando el programa Adobe InDesign para la elaboración de publicaciones. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación 
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
3 
 Tipografía. Revisión y 
familias 
 Uso de la tipografía en 
InDesign. 
 Práctica en laboratorio 
 Práctica en InDesign. 
 Lectura e investigación. 
 Material 
Multimedia 
 Laboratorio 
 Control de 
lectura 
4 
 Trabajo con texto 
tipográfico 
 El Brief Publicitario. 
 Estudio de la tipografía 
en la diagramación. 
 Prácticas en laboratorio 
 Práctica en InDesign. 
 Investigación sobre la 
tipografía y su uso en 
la diagramación. 
 Laboratorio 
 Material 
Multimedia 
 Internet 
 Reporte 
sobre la 
tipografía 
5 
 Diagramación 
 La regla aurea 
 Creación folleto 
 
 Principios de 
diagramación. 
 Práctica en InDesign.  Laboratorio 
 Material 
Multimedia 
 Creación de 
un machote 
6 
 Elaboración de un 
tríptico 
 Práctica guiada en 
laboratorio. 
 Creación de un tríptico 
 Práctica en InDesign.  Laboratorio 
 Material 
Multimedia 
 Elaboración 
de un 
tríptico 
7 
 Elaboración de un 
folleto doblado 
especial 
 Práctica guiada en 
laboratorio. 
 Creación de un folleto 
doblado especial 
 Práctica en InDesign.  Laboratorio 
 Material 
Multimedia 
 Creación de 
un machote 
de folleto 
Evaluación: (T2): Presentación de trabajos y controles de lectura 
8 EXAMEN PARCIAL: Elaboración de un folleto impreso 
 
Nombre de Unidad III: Diagramación. Aplicación práctica 
Logro de Unidad: El alumno podrá aplicar los conocimientos aprendidos y plasmar su expresión personal y creativa en la 
elaboración de un Tabloide 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación 
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
9 
 Creación de un 
suplemento de 
tabloide 
 
 Elementos básicos del 
tabloide. 
 Comparar los 
diferentes estilos de 
tabloide. 
 Repaso de principios 
 Práctica de InDesign 
 Laboratorio 
 Material 
Multimedia 
 Elaboración 
de un 
machote 
para 
Tabloide 
10 
 Creación de un 
suplemento de 
 Práctica laboratorio. 
 Elaboración de un 
 Práctica en InDesign  Laboratorio 
 Material 
 Elaboración 
de un 
 V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
 Uso de Biblioteca 
 Uso de Aula Virtual 
 Trabajo fuera de aula 
 Aprendizaje basado en proyectos 
 Lecturas 
tabloide 
 
tabloide aplicando 
principios aprendidos. 
Multimedia 
 Internet 
machote 
para 
Tabloide 
11 
 Creación de un 
suplemento de 
tabloide 
 
 Práctica laboratorio. 
 
 Investigación 
 Prácticas en laboratorio 
Adobe Illustrator 
 Biblioteca 
 Internet 
 Laboratorio 
 Entrega de 
reporte de 
investigació
n. 
Evaluación: (T3): Entrega de trabajos. Elaboración de un suplemento de tabloide aplicando los principios estudiados 
 
Nombre de Unidad IV:  Diseño Publicitario 
Logro de Unidad: El alumno podrá crear material publicitario para la promoción o venta de un producto o servicio. 
Semana 
Contenidos 
 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizajes  
Recursos 
Evaluación 
(criterios 
de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
12 
 Elaboración de 
material 
promocional. 
 Diseño de 
empaque 
 Estudio de casos. 
Ejemplos.  
 Comparar diferentes 
empaques y modos de 
presentación. 
 Análisis de los 
requerimientos de una 
empresa. 
 Práctica guiada 
 Prácticas en laboratorio 
Adobe Illustrator y 
Adobe Photoshop 
 Laboratori
o 
 Material 
Multimedia 
 Elaboración 
de un 
empaque. 
13 
 Diseño de 
empaque 
 Elaboración de un 
afiche publicitario. 
 Práctica guiada.  
 Repaso de principios 
 Prácticas en laboratorio 
Adobe Photoshop y 
Adobe Illustrator 
 Laboratori
o 
 Material 
Multimedia 
 Creación de 
un modelo 
de afiche  
14 
 Elaboración de un 
afiche publicitario 
 Práctica guiada 
 Aplicación de 
principios. 
 Integración de 
Illustrator y Photoshop 
 Prácticas en laboratorio 
Adobe Illustratory Adobe 
Photoshop 
 Laboratori
o 
 Material 
Multimedia 
 Creación de 
un afiche 
usando 
Photoshop e 
Illustrator 
15 
 Elaboración de un 
cartel publicitario 
 Diseño de gran 
formato. 
 Integración de 
Photoshop e Illustrator 
usando principios 
estudiados 
 Práctica en laboratorio 
Adobe  Illustrator y 
Adobe Photoshop 
 Laboratori
o 
 Material 
Multimedia 
 Creación de 
un cartel 
publicitario 
Evaluación: (T4):Presentación de trabajos + Elaboración de un afiche Publicitario  
16 EXAMEN FINAL: Elaboración de toda la campaña 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 
Inicio de ciclo:  lunes 07 de enero 
 
 
 Fin de ciclo:  miércoles 27 de febrero 
 
 
 Duración: 8 semanas 
  
 
 
    
 
 
EVALUACIÓN SEMANA FECHAS 
FECHA LÍMITE PARA 
INGRESO DE NOTAS 
 
 T1 2 14 - 19 de enero 24 de enero  
 
Examen Parcial  4 
28 enero - 02 
febrero 07 de febrero 
 
 T2 6 11 - 16 febrero 17 de febrero  
 Examen Final 7 18 - 23 febrero 24 de febrero  
 
Sustitutorios 8 
25, 26 y 27 
febrero al día siguiente 
 
 
    
 
 
 
 
 
   
 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL 
CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 
Entrega de reporte de investigación 
Entrega de machote 1,2 
T2 
Control de lectura 
Reporte sobre la tipografía 
Creación de un machote 
Elaboración de un tríptico 
Creación de un machote de folleto 
3,4,5,6,7 
T3 
Elaboración de un machote para revista 
Elaboración de un machote para revista 
9,10,11 
T4 
Entrega de reporte de investigación. 
Elaboración de un empaque. 
Creación de un modelo de afiche  
Creación de un afiche usando Photoshop e Illustrator 
Creación de un cartel publicitario 
   12,13,14,15 
 PESOS DE Ts 
  
PESOS DE EXÁMENES  
 EVALUACIÓN PESO 
 
EVALUACIÓN  PESO 
T1 40% 
 
Promedio de Ts  60% 
T2 60% 
 
Examen Parcial   20% 
   
Examen Final  20% 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
 
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 741.6 COST 
COSTA, 
JOAN.  
IMAGEN GLOBAL 1 
2 741.6 COST/P 
COSTA, 
JOAN 
DISEÑAR PARA LOS OJOS 2 
3 741.6 OLIN 
OLINS, 
WALLY 
IMAGEN CORPORATIVA 
INTERNACIONAL 
3 
4 659.1 DZAM 
DZAMIC, 
LAZARD 
NO COPY ADVERTISING 4 
 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1   http://www.fotonostra.com/grafico/publicitario.htm  
2   http://www.blogartesvisuales.net/diseno-
grafico/editorial/diseno-editorial-y-publicitario 
 
3   http://carocostas.wordpress.com/2008/05/14/la-
bauhaus/ 
 
4   http://teoriaehistoria.wordpress.com/2008/08/29/revol
ucion-industrial-y-mas/ 
 
5   http://www.solodisenio.com/construccion-de-una-
grilla/ 
 
6 
Oscar 
Seoane 
Tutorial  
De 
InDesign 
http://www.youtube.com/watch?v=o0AgygPFVuU&fe
ature=BFa&list=ULk9VhtbfR0lo&shuffle=727118 
2011 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 
741.65 BHAS Bhaskaran, 
Lakshmi 
¿Qué es el diseño editorial? 
2006 
2 
659.1 CÁRD Cárdenas, 
Luchin 
Creator y la publicidad 1994 
3 741.6 LABA 
Labanda, 
Jordi 
Hey Day 2003 
4 
 Williams. 
Robin 
Tipografía Digital 2006 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1   http://www.fotonostra.com/grafico/publicitario.htm  
2   http://www.fotonostra.com/grafico/index.htm  
 
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Genéricas UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de 
una visión compartida y genera en ese proceso desarrollo 
personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de 
objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de 
los derechos humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, 
argumentos o proposiciones. Evalúa y argumenta juicios 
de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para 
satisfacer una necesidad personal de nuevo 
conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e 
implementa un proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
